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Mesa redonda de la Comisión de Historia del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, 
dedicada a la emancipación 
Desde el afío 1957 fueron realizándose los preparativos para la reunión de la 
Mesa RedoriAa de la  Comisidn de Historia del Instituto Panamericano, llevados a 
cnbn por la Academia Nacional de la Historia de Caracas. Dada la categoría y ex- 
periencia de sus miembros, no nos ha extrañado el éxito obtenido. E l  tema sobre 
c!l que hiibitt de versar esta reunión se señaló muy acertadamente, en relación con la 
COnili@1ilOra~ión del Sesqiiicentenario : E l  movimiento emancipador de Hispanoamérica. 
Ltts sesiones se han celebrado del 2 a l  10 de julio de 1960 en el Palacio de las Aca- 
deruins de Caracas, con la pnrticipacidn del Comité de Orígenes de la Emancipación, 
con sede en la cripital venezolana. 
ICritre lo asistentes, se encontraban, como representantes de sus respectivos pai- 
ses ante la Co f iisión de Historia del Instittito Panamericano, Silvio Savala, presidente 
de l a  iiiisnia, con Ernesto de la  Torre Villar, secretario, ambos de México; Cristóbal 
Ir .  hfc~ndoxn, por Venezuela; Ricardo Caillet, por Argentina; Augusto Guzmán, por 
Uolivin ; Jorge A. Lines, por Costa Rica ; Elías Entralgo, por Cuba; Ricardo Donoso, 
poi. CYliilc ; A\iigrl Isritic Cliiriboga, por Ecuador ; Héctor H. Samayoa, por Guatemala ; 
ICi*riesto Alvarndo, por Honduras; Juan Antonio Susto, por Panamá; Ella Dvnbar 
?'airiylr, por l'crili, y TornBs Fidias Jimenez, por E l  Salvador. 
liivitridos conio espe~cialistas se encontraban muchos conocidos historiadores, como 
J:iilrie Jktrnmillo Uribe y Miguel Aguilera, de Colombia; E. Oscar Acevedo, de Argen- 
t i r i i ~  ; BItigiiiis XIiirririb. de Suecia ; José María Ots Capdqui, de España ; Carlos Da- 
niel Vtilchrcel, de IJeril, etc. 
Di? los historiadores venezolanos, además del Dr. Mendoza, que fue  designado 
pivosidcnte; Guillermo Mordn, elegido secretario general; Héctor García Chuecos, Ra- 
uidri Diaz Shnchez, Carlos E'elice Cardot, Pedro José Muñoz, José Nucete Sardi, Augus- 
to MiJttres, Alfredo Boulton, C. Par ra  Pérez, Joaquín Gabaldón Marquez, Mario Bri- 
cofío I'erozo, Pedro Grases, P. Ojer, Miguel Acosta Saignes, Germán Carrera y otros 
iuiiclios de bien acreditado prestigio. 
Se constitiiyeron cinco grupos de trabajo, que se  redujeron a cuatro a l  fusionarse 
el tercero y el quinto, ante  los cuales fueron pasando a discusión las numerosas po- 
nericius presentadas, qiie rebasaron el medio centenar. Unas tenían un valor infor- 
n~ril,ivo, resultado de catalogación de fuentes, como la de Ricardo Donoso, sobre las 
iiivestigaciones realizadas en archivos europeos sobre fuentes documentales, o las no 
irieiios itriportantes de Isaac J. Barrera, Ella Dunbar Temple, Héctor García Ghuecos, 
Pcdio Crnses, Mtignus Morner, Jorge Quintana y Raúl Rivera; otras atendían a los 
aSDectos económicos y sociales, como las de Edberto Oscar Acevedo, Acosta Saignes, 
Burboza de la  Torre, Felice Cardot, Charles Griffin y Carlos Daniel Varcárcel. Menos 
numerosas fueron las dedicadas a los problemas ideológicos, como las de Dunbar Tem- 
ple, Jaranzillo Uribe, Ots Capdequí, Arthur Whitaker. Lo mismo puede decirse de 
los intentos de síntesis, para predominar, como es lógico, los aspectos concretos, tanto 
los referidos a hechos de destacado interes, como los que intentaban examinar los 
distintos tipos de influencias, tales las ponencias de Miguel Aguilera, Jaime Eyza- 
gixirre, Gabaldón Marquez, Lino Gómez Canedo, Tomás Fidias, Estuardo Núñez, Ig- 
nricio ILi~bio Mufié. Entre los trabajos referidos a la repercusi6n de  los problemas 
eiiror)eos y de carácter general, se encontraban los estudios de Silvio Zavala y Juan 
Y6pez del Pozo. 
Entre los acuerdos y recomendaciones que se aprobaron en la sesión plenaria, 
figiirnn los siguientes: formular el plan de! redacción de una Historia de  la Eman- 
cipación Americana; llevar a termino una bibliografía de la independencia hispano- 
alnericnna, con las colaboraciones debidas, incluyendo la  fundamental de España y 
X'ortiigcll; qiie el limite cronológico del tema de la  Emancipación se fije entre los 
rifios 1760 y 1832, fecha esta iíltima en que fue librada en Centroamerica la Iiltima 
liicha indrpendentista; difundir el pensamiento bolivariano; solicitar del Instituto 
I~nririitiericrino de Geografía e Historia que sea estudiada la unificación de la termi- 
nologiri. (le 11i Historia americana; insistir en el estudio del siglo XVIII español e his- 
piixioamcricano, como base para comprender la transformación ideológica, política, 
socinl y económica de IlispanoamBrica, que se opera en vísperas de la  independencia; 
Inipiilsrir los estudios monográficos sobre los motines y rebeliones ocurridos en His- 
piixiorirtiCricti en el siglo XVIII, como forjadores de un sentimiento emancipador; pro- 
curar cl estudio integral de las instituciones sociales, en especial el problema del 
corriglejo social hispanoamericano desde el siglo xvr hasta esclarecer la formación 
Acl espiritu nacionalista; que se  preparen monografias acerca de las traducciones al 
csptifiol de textos politico-filosóficos; en la etapa previa de la independencia, cuya in- 
flucncin PS notoriti en el movimiento revolu~cionario; realizar investigaciones sobre 
las rearciones ~)rodircidas por la guerra de Sucesión española en sus provincias ul- 
trtiriitirinris ; f i jar  con la correspondiente cronología los hechos más significativos d'e 
lri tlií'iisidn del iiioviriiiento eiilancipador para poner de relieve el sincronismo con que 
se 1ntinifest6, en sus diversos aspectos, el pensamiento independentista; recomendar a 
los 11isto~'itidores el estudio de las condiciones económicas que en cada país condujo 
n la liberación de los esclavos; que se prosiga y amplíe la tarea de investigación y 
pirblicación de los repertorios de documentos existentes en los archivos y reeditar o 
girblipar en series integrales l as  fuentes necesarias. 
\unque de algdn trabajo presentado a la Mesa Redonda de Caracas damos cuen- 
t a  en el presente ndmero, esperamos recibir los tomos -creemos que cuatro- en que 
so reúnen todos los estudios para poder hacer la nota informativa de su, contenido, 
qiir? de iintemano consideramos muy valioso. 
DEMETRIO RAMOS 
Fallo del Concurso sobre la Emancipación 
W1 Conciirxo de  trabajos históricos sobre los movimientos de Quito del 10 de 
agosto de lSO9 (anunciado en el núm. 2, pág. 153, de este BOLET~N), fue ganado por 
r l  Dr. Crii*los de la Torre Reyes, ecuatoriano, que había presentado su obra bajo el 
seiidónirtio "Eirforióu". E l  galardón fue otorgado por decisión unánime del Jurado 
qiio el Illinisterio de Educación había designado y que estuvo constituido por d doc- 
tor Jirlio 'l'ohnr Donoso, Ministro de  la Corte Suprema y Decano de  la Facultad de 
Jarispriidendri. de l a  Universidad Católica de Quito, que representaba a l  Presidente 
d e  Ir1 Ilepdblicn ; don Gonzalo Zaldumbide, miembro de la Academia de la Lengua y 
(I r  Iri <IE\ la I-listoria del Eciiador e ilustre escritor; y por don Isaac J. Barrera, Pre- 
sidente de Iri Acadeiniti Nacional de Ilistoria. 
Ciirlos de la Torre Reyes, nacido en Quito el 26 de diciembre de 1928, es Doctor 
tlri Sii~'ispriid(~nciti y Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas. H a  desempeñado 
